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MATARÓ A POBLET
La celebració de la Festa en honór
de l'Abat Dorda tindrà lloc
el diumenge 13 del corrent
Havent-nos pregat el Patronat del Monestir de Poblet que féssim els pos¬
sibles per a avançar la data de celebració de la Festa organitzada en honor
de l'il·lustre mataroní Fra Francesc Dorda, per tal d'atendre aquesta petició
s'ha decidit que tingui lloc el
Diumenge, 13 del corrent
amb el mateix programa anunciat. Per tant, recomanem a les persones que
desitgin assistir-hi que s'apressin a inscriure's per a l'excursió en autocar a
fi de poder comptar els passatges que es necessitaran.
El preu d'inscripció és de
18'50 pessetes sense dinar
i 25V0 pessetes amb dinar
ES REBEN INSCRIPCIONS A
Diari de Mataró Pensament Marià
Carrer de Barcelona, 13 Santa Maria, 11 -
L'hora de sortida serà a dos quarts de sis del matí.
2 DIARI DE MATARÓ
El 6 d^octubre vist per Manuel Azaña
No k gtire ht iparegat on iiibre qae ha caoiat ana certa sensació, per la
qaalltat de l'aotor I pel tema qae Irada a les seves pàgines. Aqaest tema és Mi re¬
belión en Barcelona I l'aator l'ex president del Consell de ministres senyor Mt-
noel Aziñs.
Considerem moll Interessants els paràgrafs en els quals el senyor Azfña res¬
senya els fets del 6 d'octubre de l'any passat tal com ell els va viare. A continua¬
ció copiem aquests paràgrafs que ens sembla oportú divulgar en tal dia com avui:
«El sábado la huelga parecía más
d:nsa; la plaza y sus avenldasí casi de¬
siertas. Un diputado a Cortes se me
presenió, procedente de Aragón, pi¬
diendo noticias. «¿Cuáles me trae us¬
ted?» Cambiamos valores nulos. Me
llamó por teléfono el embajador de Es-
ptña en Berlín, señor Zulueta, anun¬
ciándome su dimisión. «¿Qué ocurre
ahí?», preguntó, itrcei^ué las tintas ne¬
gras. (No se ha querido, durante el su¬
marlo, interrogar ai señor Zulueta so¬
bre nuestra conversación de aquel dia.)
Omito las múltiples divagaciones de la
mañana, gastada en aceptar y desechar
pronósticos sin ningún fundamento po¬
sitivo. Mis reflexiones personales me
inducían por momentos, contra todos
mis hábitos, a creer en la fatalidad. Al¬
rededor de la una, hal áadome en un
gran corro de gente, se presentó el se¬
ñor Lluhí. A instancia suya nos aparta¬
mos de los curiosos, y en la sala de lec¬
tura del hotel mantuvimos una de las
conversaciones mái emocionantes en
que me he visto mezclado durante mi
acción política. Lo que el señor Ltuhí
me anunció como decisión probable
del Gobierno catalán (el Consejo se
reuniría al caer la tarde, para deliberar
en definitiva) no tenía trazas de opera¬
ción de guerra. Confiaban en provocar
una explosión del sentimiento popular
semejante.a la del 14 de abril de 1Q31.
Para no desfigurar con dudosos e In¬
voluntarios anacronismos, siempre po¬
sibles, lo sustancial del coloquio, ha¬
ciendo ahora de él un relato nuevo, me
remito a mi declaración ante la Comi¬
sión de Suplicatorios del Congreso,
ateniéndome a la copia que me han fa¬
cilitado, ya divulgada por los periódi¬
cos. Dice así esa parte de mi declara¬
ción: «El cábado, sin que yo hubiera
vuelto a salir del hotel, se me presentó
el señor Lluhí, a la una de la tarde, y
me dijo que no podían resistir más la
presión de los elementos populares;
que temían que les asaltaran la Gene¬
ralidad y los matasen a tiros ; que se
apoderasen del Gobierno violentamen¬
te; que ya los llamaban traidores, ma¬
los catalanes y malos republicanos, y
(jjue, por otra parte, tenían una trayec¬
toria republicana exaltada, pues habían
dicho machas veces que estaban dis¬
puestos a jugarse lodo en defensa de la
República; que coando el conflicto con
ips Ayuntamientos vascos se produjo,
e|los ofrecieron a los vascos tales y cua¬
les cosas, y que no podían faltar a esos
compromisos en un momento en que,
según las apariencias, el Gobierno que
nacía Iba resueltamente en contra de la
autonomía de Cataluña; que se había
anunciado la modificación del Estatuto,
' lo cual ellos no podían soportar. En lí¬
neas generales me dió cuenta del pro¬
yecto, y me dijo que si lo aprobaba el
Gobierno, pre clamarían el Estat Catafá
dentro de la República federal españo¬
la; que no querían dâr al movimiento
un carácter separatista, sinó proclamar
una República federal española, con
mái personalidad, fuerza y vigor, el Es¬
tat Català. Yo saqué la Impresión de
que el señor Lluhí y otros se Imagina¬
ban que las cosas Iban a pasar como el
14 de abril, es decir, que Iban a salir
con aquell" proclamación y el pueblo
barcelonés—por lo menos los obreros,
los republicanos y todas las masas ca¬
talanistas—haría una demostración, co¬
mo ocurrió el 14 de abril, cuando lo de
Macíá y la República catalana, y que
todo Iba a pasar en paz; que el Gobier¬
no de Madrid transigiría y se llegarla a
negociaciones. A'gunos decían: «Luego
cederemos unos y otros. Aquí tendre¬
mos que ceder, como cedimos con la
República catalana, cuando vino Ta Re¬
pública espiñola; en Madrid también
cederán, y todo pasará en paz.» Al de¬
cirme esto el señor Lluhí, en conversa¬
ción que fué observada por otras per¬
sonas cuando hablábamos en el salón
del hotel, no me hizo ningún requeri¬
miento personal, pero como que yo te¬
nía que fijar mi posición política, le
manifes'é que yo no había sido nunca
federal; que cuando en las Cortea se
discutió la Constitución volé contra la
República federal, y habiendo lenido
ocasión entonces de demostrar parla¬
mentariamente una opinión, no Iba
ahora a mirar con simpatía y mucho
menos a participar en un movimiento
violento en favor de una República que
no quise votar en el Parlamento. Añadí
que tenía, como todos saben, una sig¬
nificación política nacional, y que no
podía comprometer una significación
de esa especie por un movimiento ca¬
talán, aunque fuese el mái justificado
del mundo; que. no debía desconocer
que un movimiento de violencia pro¬
ducido en Barcelona, por muy espiño-
llsta que fuese, en el resto de la opi¬
nión española se representaría siempre
de una manera fatal como separatista, y
esto bastaba para que el movimiento se
desacreditase y nadie participara en é ;
que no creía en la existencia de una
República federal en Espiñi, ni aún
proclamada por un Parlamento, pues
entiendo que no puede haber Repúbli¬
ca federal, hoy por hoy, compuesta de
dos miembros: uno, Cataluña, y otro,
el resto de España, porque esto era una
monstruosidad política y orgánica, y,
por consiguiente, ño se podía tomar en
serlo. Aunen el caso de que el movi¬
miento triunfase, tendría al día siguien¬
te que arriar la bandera federal, porque
no se aceptaría en ninguna parte de Ea-
piñi; hice una observación al señor
Lluhí, que fué la siguiente: Estoy dis¬
cutiendo con usted sobre dos hipóiesle:
el triunfo de ustedes y su derrota. La
del triunfo la admito para seguir la
conversación; pero si ustedes triunfa¬
sen se encontrarían en un caso moy di¬
fícil, porque una de las cosas nrái ar¬
duas que hay en el mundo es adminis¬
trar una victoria polítics, y si ustedes
triunfasen no sabrían qué hacer de su
propia victoria y tendrían que empezar
por decir: Ei Ideal en nombre del cual
nosotros hemos luchado y hemos triun¬
fado no vale: ha sido sólo una bande¬
ra, pero la arriamos ai día siguiente.
Ustedes comprenderás que el descré¬
dito sería fatal y acabaría con ustedes
políticamente. Sin embargo, no creo en
la posibilidad remota de un triunfo. Y
añadí: SI ustedes o el Gobierno cata'án
se lanzan al movimiento de violencia,
en dos horas les hacen ceniza. El señor
Lluhí no participaba de mi punto de
vista. El estaba un poco Ilusionado con
eso del 14 de abri<: una demostración
pacífica y que todo pasaría de manera
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alegre y sin choque. Yo dije que estaba
en un error, porque tengo suficiente
experiencia y conozco loi resortes deh
Gobierno, para saber que en cuanto se
produjese aquí el hecho mái Insignifi¬
cante, que pudiera parecer violento, to¬
dos los resortes del Estado funciona¬
rían de manera automálica, les bundi-
ríin sin compasión de ningún género
y no duraría ni dos horas. Algunos ha¬
blaban de que habría una guerra civil
y que vendrían grandes fuerzis. A esto
observé. Esfán ustedes en un gran
error. Supongo que en Madrid habrU
la suficiente claravidencia para no lan-
zir sobre Cataluña esos movimientos
militares de que ustedes hablan, que,
ademáf, son absolutamente Innecesa¬
rios. A ustedes los deshacen Inmedia¬
tamente. El señor Lluhí dijo que yo era
un pesimista, y acabada la conversa¬
ción se marchó.»
Apenas se marchó ei señor Lluhí ru¬
gué a un compañero del partido allí
presente que convocara a todos los
miembros del Consejo regional de Iz¬
quierda Republicana en Cataloñi a una
reunión para las primeras horas de la
tarde; y no solamente a los miembros
del Consejo, sino a cualquiera persona
de significación en el partido que pu¬
diera ser diada a tiempo. Me limité a
decir que necesitaba hacerles una co¬
municación importante, sin anticipar
cual fuese. A tí ulo personal, pedí por
teléfono a don Luís Nicolau d'Oiwer, a
don Juan Moles y a don Amadeo Har¬
tado que viniesen a visitarme en cuan¬
to pudieran. La reunión tuvo lugar en
una Balita del hoiel que la Gerencia nos
prestó para el caso.XYo no Jenía.habi¬
taciones reservadas, fuera de la que tie¬
ne cualquier vitj ero, ni recibí privada¬
mente a nadie durante aquellos días.)
Nos juntamos veintitantas personas, a
quienes referí puniualmente mi conver¬
sación con el señor Lluhí, advlrtléndo-
les que no las convocaba para poner a
voios una opinión y una reapuesta, ya
dadas en ei mismo terreno amistoso en
que se me htbían pedido, sino para sa¬
ber si la representación catalana de
nuestro partido aprobaba mi posición,
de la que estaba pronto a asumir per¬
sonalmente la responsabilidad. Habla¬
ron algunos de los presentes, y sin con¬
tradicción la refrendaron e hicieron su¬
ya colectivamente, como doctrina del
partido De cuanto allí hablamos se le¬
vantó acta, según costumbre. HtlIándO'
me ya preso he sabido que, no podien¬
do transcribirla en el libro de acuerdos
del Consejo, secuestrado por la Policfc
al clausurar el local del partido, el pre¬
sidente y el secretarlo decidieran incor¬
porarla a un protocolo notarial.
Nuestra reunión se disolvía cuando
llegó don Juan Moles, y a poco, los se¬
ñores Nicolau D'Oiwer y Hartado. A
todos les di a conocer mis temores y
cuanto habíamos hablado en la Junto
del partido. Consideraban Inútil y tar¬
dío cuanto se Intentara para detener los
acontecimientos, y muy conveniente
que me marchara de Barcelona. Lo
mismo habían opinado y, por decirlo
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DIARI DEMATARQ 3
EL SENYOR
Joan Roldós i Cataumbert
Vidu de Teresa XIrInachs i Baixés
ha morí a Tcdaí de 82 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: filles, Josepa Vda. de Vallhonesta i Catarina;
néta, Montserrat Vallhonesta i Roldós; nebots i nebodes, cosins i família
tota, en assabentar els amics ! coneguts de tan sensible pèrdua, els pre¬
guen que l'encomanin,a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria,
Moles, 28, demà passat dilluns, a les quatre de la tarda, per a acompa¬
nyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep 1 d'allí
a sa darrera estada, i al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà el proper dimarts, a les nou, a l'esmentada església parro¬
quial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agra'íts.
Oiíci funeral a les nou i seguidanent la missa del Perdó.
Mataró, 5 octubre de 1955.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del Ple
No és acceptada la dimissió del senyor Solà
Reintegre del senyor Biayna a la Comissió de Govern
Per fi el senyor Terés, Conseller Regidor
Anunci de nous pressupostos
«lí, acordado por mis correligionarios
al final de sa deliberación. Diversas pro-
paestai aorgieron con este propósito:
pasar la frontera, a lo qae me negné,
aanqae todavía en aquellos momentos
era normal y fàcil consegnir-lo; salir
de todos modos del territorio de Cata-
leña, a hospedarme en las afneras de
la ciudad o en el domicilio de cualquier
amigo barcelonés. No se tomó de mo¬
mento ninguna determ nación, porque
en definitiva dependíamos de los me¬
dios que pudiéramos allegar y no era
seguro encontrarlos para un viaje lar¬
go. Desde la puerta del Hotel estuve
contemplando una vez wái la plaza de
Cataluña. Ei Somatén había salido a la
calle. Transitaban grupoa de patsanos,
terciada la carabina y un morralito de
mondones al costado. Supe que delan¬
te de la Universidad había unos cente¬
nares de hombres formados y en ar¬
mas. Sobre la vasta plaza pesaba un si¬
lencio amenazador. Lejos, en la entrada
de las Ramblas, se arremolinaba un
poco la gente. Sonaban vítores y salvas
de aplausos. Y de nuevo el silencio
plúmbeo, tormentoso.
Mataró a Poblet
L'lHm. Sr. Bisbe de Solsona
oficiarà de mig Pontifical a
la solemne Missa de Poblet
Tenint en compte que el nostre Il¬
lustre patrici Fra Francesc Dorda, ha¬
via regit la Diòcesi de Solsona, els or¬
ganitzadors de l'homenatge a l'Abat
Dorda creleren que era on deure invi¬
tar à l'actual senyor Bisbe de Solsona a
la magna festa que Mataró celebrarà el
dia 13 a aquel) Monestir.
Avui hem rebot ona atenta carta, per
mitjà del Rnd. Sr. Arxiprest de Santa
Maria, a la qual i'Ii'Im. Dr. Valentí Co¬
rnellà dio:
«Molt Sr. meu: Per haver estat uns
dies a Barcelona per la consagració del
nou Bisbe de Fernando Póo, no he po¬
gut contestar abans a la seva amable
del 25 del passat.
Sembla que tractant se d'on Bisbe tan
Insigne de Solsona, com l'Abat de Po¬
blet Ezcm. Dorda, no poc refusar l'in-
vltacló que em fa per a assistir a l'ho¬
menatge que Mataró vol trlbutar-li. Ac¬
ceptat, doncs, el mig Pontifical a Po¬
blet.»
Prec urgent als inscrits
a TExcursió a Poblet
Com ja hauran vist els nostres lec¬
tors per l'anunci que publiquem a la
primera plans els organitzadors s'han
vist obligats a avançar la data de cele¬
bració de l'homenatge a l'Abat Dorda.
Preguam, doncs, a tots els que desitgin
assistir a l'Excursió que formulin llur
inscripció per iot el dijous, dia 10, a
les nou del vespre.
Subscripció per a adquirir el
retrat de TAbat Dorda
Cinquena hisia
Suma anterior . . 33000 Pies.
c. E lOO'OO >
Joaquim Masdexexarf,
Prevere 25'00 »
Pere Pascual 1 Rias. . . lO'OO »
joan de Dorda i Maríí. . ICO'CO >
Rafael Pasant i Ai ús , . 500 »
•Ci^l'^a Femenina». . . 25 00 »
Suma i Segueix. . . . 595 00 Pies.
PERFIL
I
En el transcurs de l'últim Ple Con- |
sistorial al d'ahír havien passat mas-
ses COSÍS, en aquesta miniatura de món !
polític mataroní, per a que la sessió de
ahir no presentés cert interès. L'ajorna¬
ment de l'interinitat de dues Conselle¬
ries, el decidit reintegre de la minoria j
radical a les tasques de l'Ajuntament j
amb el seu cap reposat en el seu lloc j
pel propi partit que l'havia expulsat ^
amb tot el bombo i platerets, la inespe- |
rada i originalissima llicència de l'Al'
calde per si acàs n'havia de fer ús, la j
sessió del Consell de Govern amb els ,
interins únicament perquè eh efectius ■
no assistiren, les gestions prop de la |
Ceda perquè es reintegrés a la Comis- ¡
sió de Govern i finalment altres cosetes
no oficials però d'un cert domini pú¬
blic que rebentaren amb la dimissió
sobtada del Conseller Regidor de Fo¬
ment.. Tot això feia que esperéssim
aquesta sessió per veure com es presen¬
taven els feis a la llum del dia després
del sedàs d'entre bastidors.
I la sessió, aparentment, no hi hau¬
ria altra manera de qualificar-la que
de sessió de satisfaccions Satisfacció ,
per a la Ceda que entra de nou a la Co¬
missió de Govern amb tots els vots i
cmb l'aprovació d'una proposició amb |
certa similitud a la que provocà la reti
rada; satisfacció pels radicals que han
guanyat de nou la confiança dels seus
caps i han acenseguit per fi que el se¬
nyor 1erés ocupés, encara que interina¬
ment, la suspirada Conselleria; i satis¬
facció personal pel senyor Solà que ha
pogut veure com les tres minories del
Consistori s'unien per a demanar-li re¬
tirés la dimissió amb unes frases prou
gentils i afalagadores..
Quedem, doncs, que aparentment,
tot és satisfacció. No volguem entelar-
la amb deduccions presumibles, més o
menys lògiques o atrevides. Prudència,
Les coses aeUcades—Ja politico, i enca¬
ra més si és local, és més trencadissa
que el cristall—han de tractar se suau*
ment. Hem de concretar-nos només als
fets vius 0 oficials, si no volem precipi¬
tar la trencadissa. Per això optem per
la prudència I és que no ignorem aque¬
lla dita: La prudència és el *monte-
pius- de les bofetades... perquè les es
talvia.—S,
Començament
En els escons presidencials, l'Alcalde
I únicament els Consellers Regidors In¬
terins senyors Brau i Simon. A la seva
dreta la minoria de Lliga representada
solament per cinc regidors—que essent
la més nombrosa de les minories del
Consistori avui apareix en minoria—.
1 a l'esquerra tots els consellers d'Acció
Popular Catalana i radical;
L'espectacló per aquesta sessió ha es¬
ta! traduïda amb els 13 espectadors del
públic. Comparada amb altres sessions
en que no passen de la mitja dofzena,
pot parlar-se d'espectació. Més tard el
públic s'anirà omplint més fins passar
de la vintena.
La minoria radical reapareix un xic
canviada. Debuta el senyor Codina, no
hl ha el senyor Bernada i es reintegra
el senyor Terés que en fou separat.
Es llegeix Facta, que s'aprova, 1 hom
queda assabentat d'un Decret del 6 de
setembre nomenant regidor al senyor
Terés i d'un altre amb el Reglament de
funcionaris municipals que queda en la
Secretaria a disposició dels senyors
consellers.
La dimissió del senyor "Solà
Les tres minories no l'accepten
El Secretari llegeix la lacònica dimis¬
sió del Conseller-Regidor de Foment,
senyor Solà fundada en la necessitat
d'una cura de repòs.
El senyor Simon en nom de la Lliga
es lamenta d'aquesta dimissió. Creu tan
meritòria la tasca que ha dut el senyor
Solà en aquella Conselleria que dema¬
na no li sia acceptada. Si amb aquesta
delicadesa d'avui conseguim que el se¬
nyor Solà torni a la Comissió de Go¬
vern haurem fet un bé a Mataró; si mal¬
grat tot, no s'hi reintegra II haurem tri¬
butat un merescut homenatge. Per això
insisteix en la no acceptació de la seva
dimissió.
El senyor Arnau, per Acció Popular
Catalana es fa ressò de les anteriors pa¬
raules I sustenta el mateix criteri. Elf se¬
nyor Terés pels radicals s'adhereix ala
desitjós de que el senyor Solà es reinte¬
gri al seu càrrec.
L'Alcalde dóna, doncs, per no accep-
lida aquella dimissió.
Reintegre de les minories radical
i Ceda a la Comissió de Govern
Es procedeix a l'elecció del Conse-
llers-Regidors de Governació i Cultura,
càrrecs inierinament ocupats pels se¬
nyors Brau i Simon.
Suspesa la sessió uns minuts es pas¬
sa a votació donant el següent resulta :
Conseller-Regidor de Governació se¬
nyor Pere Terés, radical.
9 vots a favor I 9 en blanc. La Lliga
s'ha abstingut votant en blanc. Queda,
per tant, en caràcter Interí per no acon¬
seguir el número suficient de vots.
Conseller-Regidor de Cultura, senyor
Biayna, CEDA, per 17 vots 11 en blanc.
L'han votat les tres minories i queda
elegit definitivament.
Els senyors Terés I Biayna passen a
ocupar els nous escons de la presidèn¬
cia, i els senyors Brau I Simon es rein¬
tegren als escons de la majoria... avui
en minoria.
S'aprova la designació del conseller
senyor Pruna per la vacant del Patro¬
nat de l'Escola d'Arts I Oficis i es rati¬
fica el nomenament del senyor Simon
en el mateix.
La Ronda de Carles III
Queda a disposició dels senyors con¬
sellers, la memòria presentada pel se¬
nyor Arquitecte municipal per a la pre¬
sentació de proposicions al Govern de
Madrid per a subvencionar les obres
de l'obertura de la Ronda de Carles III.
Adjunt a la memòria s'hi troben>ls per¬
fils de l'obra i els plànols.
Altra proposició de la CEDA sobre
els preus dels jornals del gènere
de punt
La minoria de la CEDA, recent la se¬
va reintegració al Consell de Govern
presenta una altra proposició per tal de
que el Municipi acordi dirigir-se als
poders públics per a que es procedeixi
a una comprovació dels salaris que es
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la seva fundació a fl de 1954
255.451,176'48 pessetes 478.855,557'25 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'Inspecció general d'Assegurances i Estalvis el 20 de maig de 1933)
de gènere de pant, qae enctra qae ofi¬
cialment no consti, partlcalarment és
de domini públic qae en algans llocs
són rebaixats. Propugnen perquè no es
consentin els jornals de fam, i que per
tant s'adoptin els prens establerts a Ma¬
taró.
S'aprova.
Anunci de nous pressupostos
Ei senyor Cabol pregunta quin crite¬
ri es té sobre ia qüestió deis pressa-
tos, si s'han de prorrogar o se n'han de
(er de nous.
L'Aícaidé ii contesta que ell té la im¬
pressió de que caldrà fer-ne uns altres
que|s'emmotllin a les necessitats delmo¬
ment actual, i que creu que tothom hi
Irebdiarà amb entusiasme.
Demà, dia 6 d'ocíubre, com¬
pleix el funest aniversari de
Tacte sacríleg comès a la
Basilica de Santa Maria.
Catòlic mataroní:
Ja heu complert el vostre deu¬
re de contribuir a la subs¬
cripció per a la restauració
de TAltar de les Ànimes d'a¬
quell temple?
L'arbitri sobre el peix i la decadèn¬
cia mortal de la indústria pesquera
Ei senyor Csbot, que és d'òfici pes-
csdor, reculi aquestes manifestacions i
per quan arribi ei cas es permet recor¬
dar la conveniència, de que no s'atrope¬
lli a la classe pescadora amb l'actual
impost sobre el peix.
Fent història d'aquest arbitri diu que
fins l'acy 1919 no es gravà el peix per¬
què es reconegué que la classe treballi- ]
dora estava prou soferta. L'any 1920 es
creà el primer Impost i a l'any següent,
essent ell regidor, va demostrar com era
arbitrari i aconseguí que el compren¬
guessin, retlrant-se el gravamen. L'any
1929, com no tingueren cap defensor
els pescadors es trobaren de nou amb
aquest Impost. I l'any 1933 l'Ajuntament
esquerrà socialista cometé la gran equi¬
vocació d'augmentar aquell arbitri so¬
bre el peix de 8 mil a 20 pessetes anuals.
Sense ànim de molestar a ningú cal dir
que aquells que predicaven ia seva pro¬
tecció als obrers, ens aixsfaren als
obrers pescadors que treballem 10 ho¬
res diàries. Per sl això no fos prou cal
afegir-hi el triple augment del lloc de
venda a la Pescater ia que abans pagava
1 pta. I ara 3,1 el desproporcionat aug¬
ment d'un ral a dos sod re barra de gel;
tot plegat contribueix a ofegar a l'o¬
brer pescador.
Creu que aquest arbitri sobre ei peix
pesca! ací ve a ésser com un dret d'uti¬
litat a l'Ajuntament sobre el treball dels
pescadors, i això no és just puix cap
altre ofici (é aquest gravamen. Demos¬
tra la importància que això té, puix dels
càlcu's que esmenta es dedueix que un
pescador ve a guanyar unes trenta pes¬
setes en un jornal de 16 hores I ultra
les despeses de l'embarcació n'ha de
pagar 18 d'impostos!; puix l'arbitri és
sobre el peix i no sobre el revenedor.
Altrament l'arbitri sobre el peix foras¬
ter també perjudica a Mataró on els seus
importadors hi donen vida; una prova
la tenim en que actualment hi ha 16
llocs de venda vacants en la Pescadería.
Acaba explicant la decadència de l'in-
dúitria pesquera que camina cap a la
mori 1 insisteix en que tots ho tinguin
en compte ai tractar dels nous pressu¬
postos.
L'Alcalde promet traslladar les seves
queixes al Conseller-Regidor de Finan¬
ces que es trobi absent.
L'arbitri sabre el gel
El senyor Codina, que debuta avui,
apfofiia la intervenció del senyor Cs¬
bot, per parlar de l'arbitri sobre el gel
que l'afecte a ell com a botiguer repre¬
sentant d'una casa forana productora
de gel. Demana que es reposi l'anterior
arbiírl, puix 2 rals per barra éi exage¬
rat. A Barcelona no paga res, puix no
és un article de luxe sinó de necessitat.
A méi no s'ha vist mai que un arbitri
sigui superior al preu de l'article. Refe¬
rint-se a I últim concert fet amb un fa¬
bricant de gel de Mataró, creu que hl
havien d'haver estat Inclosos també els
representants de cases foranes, com ell.
Finalment demsna es tingui en compte
també la seva demanda ai fer els nous
pressupostos.
L'Alcalde li contesta que totes les mi¬
nories estaran representades en la Co¬
missió de Pressupostos i alií podran ex¬
posar clarament el seu criteri en aquest
aspecte.
La sessió queda closa Immediata-
Tots eSs dies, de 3 a 5.
CtINICa PIMISt : DR. 8PS
EX-AIUDANT DE LA CLÍNICA ESTOMAT
Odontòleg municipal i de ¡'Aliança Mafaronina
Cap deia aerveia d'BatomatoIogia de l'Hoapital de SantJaume i Santa Magdalena
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 5 a 5
Dimecres de 5 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Qarcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
ment.
^^BarMontserrat,,
de Blaii Trâbâl «•
Serveis de cuberts i a la carta
Preas convencionals per setmanes
i mesos
Cobert especial a 4 ptes.:
Entremesos'3 plats-Pa ! vi-Postrea
Cuina excelient - Servei esmera!
Feroí fialai, 399 - Teliioi 179 - MATARÓ
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcdona 41 pri.






Programi per aval i demi: «La garra
«del gato», per Harold Lloyd; «El dere-
<«ho propio», per Qeorge O Brien; No*
liclarl Fox, 1 ela dlbolxoi «En el rio».
Cinéma Gayarré
Avol 1 demi ei projeclaran: Revil¬
la Paramoan'; «La Horda maldita»,
«moclonant drama d'acció, «Identidad
deiconocida», per ]. Dann, I ela dlbal-
noa «Elefantea allveatrea».
Sala Cabanyes
Demi, a lea cine de la tarda, l'elenc
«rtiftlc de l'Orfeó Mataron! poiari en
eacena l'dbra de Salvador Llanaa I Ra-
basai, «Don Carloa de Viana».
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
NOTICIES
Observatori Metcorelògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obaervaclona del dia 5 d'oclabre 1035
Horea d'obaervacló: 8 mai! - 4 tarda
Altara llegldai 754 —753'
Temperatara: 20'1—21 5
Alt. redalda: 751'9—750'7
Termòmetre aee: 19 8—204
» hamit: 17'—19'
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HORARI DE TRENS entre Mataró i Barcelona i viceversa
a partir del 6 d'octubre de 1935
Cap a lea set del vespre d'ahir. Jan-
ene Baa Montellà, de 35 anyï, domiciliat
a Argentona, Plaça n." 5, tenda de qae-
vlarea, montai sobre ana moto de la se¬
va propietat, I en piaiar per la carrete¬
ra de Mata prop del gaarda de con-
foma, per evitar atropellar an gos
qae traspassi la carretera, va caare de
moto prodaint-ae virlea ferides. Imme¬
diatament fon portat a la Cünlca de la
Mataailtat Aliança Mstaronina on el
Dr. Eatevan l'aaalat! convenientment.
Després en an aato fon portai a casa
seva.
Divendres al carrer de LIaader a les
•does de la tarda, dos homes veïna de
Mataró, es barallaren, promovent baa-
tant d'eacindol, I bavent d'intervenir la
Saàrdia manicipai. L'afer acabari d'ar-
tanjar-ae al Jatjat Manicipal.
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
StrtMi Bartilou Arriluda Mifaró DESTI OKERVACIONS Sirtidi Mataró Arribidi Barnleu
PMCEDUCU OBSBiVACIOIK
4 50 m. 5*18 m. Girona Dinaktts 4*40 m. 5*29 ra. Mataró
4*10 5*27 Empalme Cmm. Dík ftiBin 5*84 6*43 Arenys
5*00 5*86 » M .. ftrtiit 6*50 7*38
»
6*00 6*46 Mataró 7*47 8*24 Blanes Dinrtt
ÓK ó'Ociti
7*00 7*46 » 8*04 8*45 Mataró .. .. Mnrtfit
8*15 8'58 Empalme Binrit 1 Mntfit 8*25 8*55 Empalme .. . Mataró
9*82 10*40 Arenys PnfiMÍ*) 8*31 9*20 Mataró
lO'OO 10*48 Fntiii «M1 BIuiií*) lO'lS 11*14 Empalme Cama
12 15 12'51 Empalme Dincti fíu 1 SauoQ 12*05 t. 12*44 t. Arenys Dir. (tal MauN
12*45 1*25 t. Mataró „ „ Mntgit 1*19 2*05 Girona Dinaktn
1*101. 1*56 » 2'10 2*51 Mataró Dimh dat da Mntgat
1*25 2*22 Empalme Corm 2*56 3*25 Empalme Dimta dat da Mataró
300 3*46 Arenys 3*03 350 Mataró
4*00 4'51 Empalme 4*05 4*52 . »
5*42 6*19 Mataró Dir. tiK a Muioa 5*52 6*42 Arenys
6*00 6'28 Empalme .. » Mitirt 6*35 7*34 Empalme CarrM
6*45 7*22 Mataró „ » Mataoa 7*48 8*37 n. Empalme
7 18 7*43 Arenys M .. MiftFilD. 8*23 n. 9*10 Mataró
7*26 8*06 n. Mataró „ .. SMtjat 9 47 10*17 Blanes D. du Mataró Fas. (*)
8*05 n. 8*46 Arenys » 9*50 10*36 Mataró Fettiat
8*50 9'18 Blanes „ .. Mataró (1) 9*35 11*09 Empalme Miit
900 9'48 Arenys t*) Pins el 27 d'octubre de 1996 i des del 1 de març
1*30 m. 2'16 m. Mataró Diaamgft i óiUui (2) de 1936.
Vc
Troballa.—kqvit%\ mai! ban estat tro-
badea anea alteres amb estoig. A la
nostra Administració estan a disposició
de la persona qae acrediti btver-Ies
perdat.
—Comença l'octobre I s'acaba l'es-
tloelg. Les senyores preparen ets vestits
I abrics de tardor, els estodlanls els lli¬
bres del cors I ela senyors la cartera
per pagar les factores.
Cal però pensar també qae a la tar¬
dor sol ploore amb bastant d'inslstèn-
cla I potser os fa falta on bon paralgov.
En aqoest cas poden donar una mi¬
rada als aparadors de la Cartají de Se¬
villa on en trobaren de totes classes I
prens I sobretot molt econòmics.
Seria convenient qae, a qui corres¬
pongui, es donés més pressa en la nu¬
meració de les cases. Encara, I en car¬
rers relativament cèntrics, hl ban cases
sense el corresponent número.
RELLOTGES SUÏSSOS







Diumenge XVII després de Pentecos¬
ta.—Sant Bru, fdr.
DllInns: La Mare de Déa del Roser;
Sant Marcel·lí, p.
QUARANTA HORES
Demi començaran a Santa Anna, en
sufragi de l'inima de D." Ramona Paig
(a. C. s.). Matí, a dos quarts de 7, expo¬
sició del Santíssim; a les 10, missa so¬
lemne. Tarda, a dos quarts de 7, Com¬
pletes, TrIsagI cantat amb Instruments
de corda, meditació, sermó que diri el
Rnd. P. Rafael Biosca, benedicció I re¬
serva.
Dilluns continuaran com el dia ante¬
rior, sense sermó.
BasÜka parroquial de Santa Marku
Diumenge, missa cada bora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 I 12.
Al matí, a les 6 I a les 9. es resaran les
dues primeres parts del sant Rosari; a
les 7'30, Set diumenges a Sant Josep (I);
a les 8'30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9*30, missa d'infants; a
les 10 30, missa conventual cantada; a
les 11*30, missa amb homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a tres quarts de 7, novena a Santa Te¬
resa; a les 7, rosari cantat I processó
per l'interior del temple, exposició del
Santíssim, mes del Roser i sermó psl
M. 1 •lustre seryor Dr. Salvador Rial,
Basílica de Santa Maria
DIUMENGE, 6 D'OCTUERE 1935
— À LES SET DEL VESPRE —
Festa del Roser
i Ani'versari de la profanació del temple
m
Solemnials cultes de reparació i de pregària amb sermó
pel M. llitre. Sr. Dr. Salvador Rial. Canonge Penitencier
de la Seu Metropolitana de Tarragona.
pvre., canonge de Tarragona. Despréi
de la reserva, cants populars del Roser.
Tots els dies feiners missa cada mltla
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, m
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a la
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Parròquia de SantJoan t Sanijoiêp^
Diumenge, a dos quarta de 7. explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (III); a dos
quarts de 8, rosari I mes del Roser; a
les 8, missa de Comunió general, du¬
rant la qual s'explanari un pont doctri¬
nal; a dos quarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 10, oflci parroquial, amb
assistència dels lefants del catecisme; a
les 11, última missa amb expllacló
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres quarts de 7, mes del Ro^
ser, solemne rosari glosat, processó per
l'Interior del temple, cantani-se les lle¬
tanies, exposició, sermó, estació canta¬
da, benedicció I reserva. Es cantaran
els goigs del Roser I besamans a la
Verge.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; do¬
rant la primera missa I a un quart de 9
del vespre, rosari I exercici propi del
mes d'octubre.
Església de Santa Anna de PP. £s-
colapls.—Dtmk, misses cada mitja hora
des de dos quarts de sis Ens a dos
quarts de deu, I a les onze.
Iots els dies, misses cada mitja hora,
des de dos quarts de sis fins a dos
quarts de nou.
Capella de Sant Simó.— Demà, a la
8, catecisme; a les 8'30, missa.
II. Vallaiajor Calyé
Corredor oficial de Cotntrf
Malas, IS-Mntnró-Talélan 2M
Hêfa éê duwatx: De 10 n Idadaf
DUiabiu, éelOñl
Intervé subseripclons a ealBslana I
iompra-venda de valors. Cupons, giros
prèstees amb garanties d'efectes. Llogr*
timaeló de ^contractea maraanllls, Mr,
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-AsU de Sant Rafael
COLA - NAS - ORBLLES
Vlsüa: Dimartstdtssables, <U4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
Dr. Gabriel Capó
Cap de.Clínica del Sanatori Frenopàíic de Saní Boi del Llobregat
j Èx-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7




facilitada per l'Agdada Pabra per coalerdaclea teleUtalqaea
ftu-celona
3j00 tarda
Servei Meteorològic de Caialtinyá
Eitat del tempi i Calaianya a lei
vall:
El cel eilà lerè per foi l'interior I
mig núvol per la meitat costanera però
degat a la pertorbació atmosfèrica si*
toada a les Balears el temps tendeix a
empitjorar.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat algnnes plages al Baix Urgell, al
Pla de Bages i Penedès amb precipita¬
cions de 2 litres per metre qoadrat a
Montserrat, Santa Margarida I Seròs 11
a Manresa.
Les temperalores extremes han estat
les següents: Màxima 20 graos a Pera¬
lada, minima 5 graos sota zero a l'es¬
tany d'Engolasters i 3 també sota zero
a l'Estangento.
Detencions
Agents de la brfgida social ban de-
ilngot els dos Individos que faltaven
dels qoe Intervlngoeren en eis socces-
•08 ocorregots la setmana passada en el
berenador La Mina.
«L'Hora» recollida
Per la policia ha estat recollit el set¬
manari «L'Hora» per fer l'apologia del
6 d'octobre.
Acte de sabotatge
Uns individus han arrencat on pal
Indicador per a qoe xlolessin les mà-
qolnes abans d'entrar a l'estació de
Lleida, I l'han posat travessat sobre la
via.
Sortosament el fet qoe el ràpid arri¬
bés amb does hores de retard ha fet
fracassar els propòsits dels criminals.
Malgrat tot el tren ha lingot d'atorar-se
per haver-se travessat on rail a les ro¬
des de la màquina I a més qoan estava
parat ha estat cmbestil per on aiire tren
procedent de Montsgot. Les màqolnes
ban quedat empotrades. No han de la¬
mentar-se desgràcies personals.
La tomada del Conseller
de Governació
Ei secretari del Conseller de Gover¬
nació ha dit als periodistes qoe el se¬
nyor Jover era esperat a Barcelona el
dlllons o dimarts.
Vista d'una causa
Davant el Tribunal d'Urgència s[ha
començat la vista de la causa contra
Antoni Torres I Miquel Mariín, els
quals el 4 de juny passat, a la barriada
de Cases Barates d'Horia, esperaren a
on cobrador I li robaren 1.009 persetes.
La vista continuarà a la tarda. Les pe¬
ticions del iscal són 10 anys de presó
pel robatori, 4 anys per ús Indegut de




El ministre de Governació
Aquest maif ei ministre de Ooverna-
dó ha rebut la visita dels advocats de¬
fensors dels encartais en els successos
d'octubre, demanant II que disposi que
la Censura no oposi dlBcoltats a certes
gestions que hsn de realiizar amb llurs
patroç[nat8.
Ei senyor De Pablo ha promès com¬
plaure'ls.
En rebre els periodistes ha manifes¬
tat que hl havia tranquil·litat a tot Espa¬
nya.
Reunió de la minoria radical
Al domicili del Partit Radical s'ha
reunit la minoria radical presidida pel
senyor Guerra del Rio.
Ha estat facilitada una nota dient que
en la reunió s'ha tractat de la situació
Internacional, prenent-se alguns acords.
El senyor Guerra del Rio
a Barcelona
El senyor Guerra del Rio ha marxat
a Barcelona on ha d'ésser sotmesa a
una Intervenció quirúrgica la seva es-
posr.
Presa de possessió
S'ha possessionat del càrrec el nou
director d'Ensenyança, senyor Sanz
Blanco.
Manifestacions
del ministre del Treball
El ministre del Treball parlant amb
els periodistes ha dit que amb motiu de
la reorganiíztció de la fàbrica milifar |
de Toledo seran empleats 500 obrers
més. I
Referent a les noves ordres donades ;
sobre secretaris de Jurats Mixtos, ha dit l
que l'alarma existent entre aquests fun¬
cionaris és infundada. '
Ha dit el senyor Salmon que havia
rebut una comissió d'Industrials cata¬
lans acompanyats del diputat senyor ¡
Bau que han demanat la reglamentació
de la Indústria cotonera. |
Ets industrials representats per la co¬
missió Invertiran determinat capital que ^
permetrà la reobertura de fàbriques
tancades donant ocopicló a méi de
1.500 obrers.
}
El president de l'U. S. A.
de Catalunya
El ministre d'Agricultura ha rebut la
visita del president de l'Un ó de Sindi¬
cats Ag{ icoles de Catalunya, senyor Pe¬
re Cabot, que li ha parlat de diferents




Els italians no han entrat encara
a Adna
ROMA, 6. (A les 10 del maíí). —• En
aquesta capital no es tenen notícies
de la caiguda d'Adua en poder de les
de la Companyia del Canal de Suez
drets triples al pas de tots els trans¬
ports que tinguin caràcter militar tant
si es tracta de personal com material.
Aquests drets s'elevarien d'un a tres
shilllings per tona.
WASHINGTON. 5. — Els grans
diaris expressen l'esperança de que
els Estats Units mantindran cuidado-
sament una política de complerta neu¬
tralitat al conflicte actual. Encara que
l'opinió pública en general sigui anti-
italiana, la premsa expressa l'opinió
que no pot prestar-se cap cooperació
a les sancions contra Itàlia.
El Negus pensa assumir el comen-
dament del seu exèrcit
ADDIS ABEBA. 5. — Als que l'ex¬
horten per a que abandoni la capital,
l'Emperador ha contestat que pensa
residir en el Palau Imperial i que as¬
sumirà el comandament de l'exèrcit
en el front quan arribi el moment.
El Negus fa prova d'una sang freda
treballant a les seves ocupacions ha¬
bituals durant 20 hores diàries.
La capital es mostra tranquila, però
a partir de la nit ja no hi ha cap mo¬
viment pels carrers i solament patru¬
lla la policia.
Combat cos a cos
ADDIS ABEBA, 5.—Durant tota la
ta nit passada a la regió de Danakil i
particularment als encontorns de As-
fab (en el E. E. de Abissínia) s'ha
lliurat un sever combat cos a cos.
Per ambdues parts s'han sofert
grans pèrdues que xifres, no oficials,
estimen en 1.300 eliòpics morts i 700
italians morts.
Sessió secreta
del Consell de la S. de N.
GINEBRA, 5.- El Consell ha cele¬
brat sessió secreta. Es tracta de cele¬
brar sessió pública aquesta tarda, si-
bé la reunió dependrà de les deci¬
sions adoptades aquest matí.
El primer mirament del Consell
durant la sessió actual serà el de de¬
cidir si deuen portar el procediment
de l'article 15 al terreny de l'article 16
sense discontinuïtat. í
La feina dels periodistes
ADDIS ABEBA. 5.—A causa de la ^
i
aglomeració de despatxos en el trà- |fèc radio-telegràfic, els periodistes
han vist limitar les seves emissions
^
des de la capital. De moment tampoc j
s'ha autoritzat als periodistes que es |
troben a Etiòpia a traslladar-se al
front.
La majoria de corresponsals, da-
caretes contra els gasos, ni provi^
sions medicals.
El Sultan Mahamedyate els afirmà^
que a Aoussa (regió de Danakil) fo¬
ren descoberts fa poc importants ja¬
ciments de petroli.
El comte Byron de Prorok, mem¬
bre de la missió veié a Tajura (So¬
malia francesa) al príncep Menelik,^
nét de l'Emperador Menelik i preten¬
dent al Tron d'Etiòpia des de la re¬
cent mort del seu pare Lij Yassou,.
qui com és sabut fou destronat per
acusar-se'l de demència. El príncep
està custodiat per un destacament de
tiradors senegalesos.
Tranquil·litat i indignació
ADDIS ABBEBA, 5. — El Cònsol'
italià de Dessie que arribà anit ha de¬
clarat que [tot el país que ell havia^
atravessat estava tranquil.
El Negus es mostra indignat per la
repugnant agressió d'Itàlia mentre
Etiòpia protegeix cortesment als súb¬
dits italians.
La batalla sobre la linia
Aksum-Adua
ADDIS ABEBA, 5.—Notícies rebo--
dei anit en aqoesta capital deien qoe la
batalla coniinoiva aferrissada sobre la
línia Akrom-Adua, on els eliòpics resis¬
teixen valentment. S'afegeix qoe el gros
de les forces eíiòpiqoes comanadea pet
Ras Seyoom no han entaulat combat
encara i que solament una Dlviífó sot»
el comandament del general Woelde
Gfbriei, subaltern del Ris Seyoum, é»
e! que eslà actualment ed contacte amb
l'enemic.
Els italians feren entrar en acció a I»
Infanteria i a l'artilleria protegides per
tancs I avions, però no l'ba vist ta ca¬
ballería. Les esquidretes de bombar¬
deig es relleven de manera que el bom¬
bardeig és constan*.
A judicar pel que han vist en els pri¬
mers combats, els etiòps creuen que el»
italians compten sobretot amb l'aviació
per a fer baixes. Pot dlr-se que els
el òps passat el primer moment de la
sorpresa que ets causà els nous artefac¬
tes de guerra usats pels italians hah re¬
cobrat ia seva moral confiant en l'èxit
de ia seva Infanteria.
[S
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tropes italianes. Sembla que els ita- | gj d'un bombardeig aeri Itrnhfn iina aran rp.sistí>,nría. I , . , ....lians trobe u gran resistència.
Una altra ciutat bombardejada
ADDIS ABEBA, 5. — Els avions
italians han bombardejat Dossio a les
vuit d'aquest matí.
Les sancions econòmiques
LONDRES, 5. - Diu el «Daily Te¬
legraph» que el Govern britànic estu¬
dia actualment el mètode indirecte
de sancions per a assolir que el pas
del Canal de Suez sigui molt costós
per a Itàlia, sense que sigui necessa¬
ri tancar el Canal. Segons aquest dia¬
ri es tracta de proposar als directors
dels italians han tractat de cercar
allotjament en els afores d'aquesta
capital.
Una missió de socors inèdits
LONDRES, 5. — Comuniquen d'A-
1 exandria al «Times» que ha arribat a
Port Said una missió de socors mè¬
dics, dirigida pel Dr. Stanley, la qual
ha residit durant algun temps a Har-
rary Danakil.
A Arrar hi havia llavors solament
nou mil soldats regulars amb armes i
mil dos cents irregulars, que no dis¬
posaven ni d'amatralladores, ni de
De la Societat IRIS (Melclor de Pa'
laü,25): Oberta els dies feiners del dt'
lluns al divendres, de 7 a lúdela nitf
dissabtes I dies festius de 5 a8 del vss-^
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S m
10 de la nlt; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda lde9 a 11 de la nlt t diumengee
t dies festius, de 11 a 1 del mati t de &
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libtrial): Hores de lectura: Dtee
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta iau'
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol,22 iCuba, 47)r
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





.immillorable aervei d'autos taxi de gran luxe, per casaments^
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàt Oriol» 7 « Telèfon 200
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Malí, a les 9*30, laibol. liaro > Vilas¬
sar (Infantils).
Eqalp de l'Ilnro: Baiqaels, Bernal,
OiScón, Nlnbó, Florís, Serra, Espino¬
sa, InsB, X., Pon I Llzaro. Saplenls:
^Lladó, Qaintana, Castellà I Oarcla.
Tarda, a les 3*40, fatbol. Campionat
Català de 2." Categoria Preferent. Ilaro-
Manresa (primers eqnlpi).
Equip de ITIuro: Florenzi, Ciotet,
Vila, Amat, Marieges, Sibecas, Qodài,
Palomares, Qarcia, Barrachina i Co¬
llet. Suplents: Piferrer, Terra 1 Judici.
CAMP DE L'EX-ESTADI
Matí, a les 10, futbol, lluro (amateur)*
Penya Iñssta.
Equip de lijuro: Pérez, Francàs, Ca¬
minada, Pacheco, Oüell, Anglada,
Buch, Merros, Sera, Oitceran i Torres.
CAMP DE LA MATARONINA
Matí, a les 10, futbol. Penya Quinta¬
na-A. E. del Qrup Sant Jordi.
Equip de la Quintana: Cucurella, Ca¬
lafell, Alfonso, Mundo, Badia, Roig,
'Bonet, Silva, Matas, Martinez i Qlbert.
Equip del Orup Sant Jordi: Mora,
f4avarro. Camps, Riera, Mànel, Oilin-
dd, Noé, Berga, Torras, Trabal i Bofill.
CAMP U. E. PREMIÀ
Matí, a les 9'30, futbol. Premlà-A. E.
idel Ornp San! Jordi (infantils).
Equip del Sant Jordi: Alonso I, Jo*
aep, Albarracín, Alonso 11, Jubany, Ju-













Sant Andreu — Granollers
2" CATEGORIA PREFERENT
Primer grup





Sant Cugat — Mollet
Tàrrega — Vic
L'aconteixement de demà
£1 gran partit lluro-Manresa
Demà a la tarda el terreny de l·lturo
serà teatre per darrera vegada d'un d'a-
quelts encontres dels bons temps del
futbol mataroní dels quals tants records
guarda el camp que amb el matx de de*
mà desapareix. Bé pot dir-se, però, que
les circumstàncies II han deparat un
acabament digne, merescu*. El terreny
que ha estat escenari d'una colla d'anys
del nostre futbol no podia desaparèixer
amb un encontre vulgar, sinó veient>se
envaït per la massa d'aficionats que li
donaran com un adéu de comiat...
S'encararan els dos equips de més
historial dels participants en el grup.
DÍBln pu I liIaltlK dl li Pell i SA119 TfutiBiit tel li. llSI«iDr« T.li||jàe
Tractament ràplt I no operator! de lea almorranea (morenea) '
Oaració de lea «úlcerea (llagaca) de Ica carnea» — Tota ela dlmecrca l;áíinMB-
fea. de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
que anys enrera havien estat gians ri¬
vals. El Manresa, després de molt de
temps de no destacar-se gaire, enguany
ha ressorgit i sembla va segur a la re¬
conquesta del lloc que li correspon pel
seu historial. Des de que s'Inicià el
campionat ocupa el primer lloc de la
classificació i demà vindrà disposat a
que l'Iluro no li faci tastar per primera
vegada l'amargor de la derrota. SI pel
Manresa el partit té molta importància,
per l'Iluro és màxima, doncs II és abso¬
lutament necessari fer-se amb els ponts
per tal dC mantenir les possibilitats que
encara li resten de fer-se amb un deia
dos primers lloes, pretensió diflcllíssi-
ma si es té en compte que la totalitat de
partits restants els tindrà d'efectuar en
camps forasters. El Manresa i l'Iluro,
dos clubs que malden per tornar al lloc
que els correspon, front a front. Seria
difícil intentar un pronòstic. El que
sembla segur és que la lluita resultarà
renyida, interessantísslma.
Una nota de riluro
L liuro ens prega la publicació de la
nota següent:
€Aquest Consell Directiu, es com-
pleu en assabentar als associats en par¬
ticular i a l'aicló en general, que des-
préi del partit del dia 6 del corrent, 1
com a conseqüència de les actuals
obres que s'estan efectuant en el nostre
camp, qaedaran suspesos els actes es¬
portius en el dit camp, durant quatre 0
cinc setmanes.
Esperem de l'afició que es donarà
compte de les actuals circumstàncies,




La partlclpaeló de Fllaro
Com sigui que és molt probable qaeli
el prop-vinent diumenge dia 13 es co¬
menci el Campionat amateur, en el qual
com és sabut hi prendrà part l'equip
Amateur de l'Iluro 1 tenljnt en compte
que les obres del nou camp de l'lloro
no permeten jugar-hl cap més partit,
fora del de demà amb el Manresa, cl
Consell Directiu de l'Iluro ha fet Icff
oportunes gestions per tal de que l'c«
quip amateur fes el campionat en el
camp de l'ex-Stadium. avui propietat do
l'A. E. Sant Jordi, gestions que han ar¬
ribat a un acord, i per tal de que abans
de començar el campionat els jugadors
llurencs s'adaptin a les reduïdes dimen¬
sions d'aquell camp, s'ha concertat per
demà a les 10 del malí un partit de por
entrenament entre l'equip amateur de
l'lloro i la Penya Iñssta del matei^
club. L'entrada serà lliure.
Boxa
Iris Boxing Club
Avui té lloc a Canet de Mar una vet¬
llada de boxa, organhzida pel Club
Ring Canet, I en la qual hl prenen part
destacats elements d'l ris B. C., enct-
rant-se a destacats ^natencs, essent de
esperar que els de l'iris faran on paper
molt lloï'.
A més dels boxadors que combatran
que són Ramos, Anglada i Eateve i,
també es desplaçaran l'aragonès Ran¬
cho que farà uns rounds d'exbibisié.
També el petit Esteve III farà una exhi¬
bició amb el canatenc Escobar II.
El combat de fons serà lliurat pels
coneguts amateurs Escobar i Puchan-
tell. Anglada serà encarat a Segarra, Ra¬
mos a Ferrer i Esteve I a Borràs, aquctt
del Barcelona. Tots els combats seran
disputats a la distància olímpica.
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
iniïsals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòalt de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁ3 F. Golan, 282-284. 7. IS?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells ac Hadlo
MLVADOR CAIMARI Amàlia, 38',- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
SAhCA ARNÚa R, Mmàízàbai, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUIJO Ci4 TALÁN» F. Macià, 6-Tél. 6
Negociem tots els capons de venciment corrent
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eieetrianes
MILE 3 A Biada, 5 - Telef. IOS
Bombetes elèctrlqaes de tota mena
Caidereries
muiu SÚRIA Chamca, 39-lel^on 303
Calefaccions a vapor 1 algaa calenta. - Serpentina
Carrnatdes
MARCEL-U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 20»
Immillorable servei d'aatos de llogaer
Carbons
COMPAÑIA OBNBRAL DB CARBCNBS .
P» encàrrecs: J. ALBBRCH, Sant Antoni, 70 Tel. 7
coricàls
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n." 6 - Tel. 280
fenslonfstes, Recomanats, Vigilats, Externa
Correlders
LLUfS O. COLL F. Galán, 582-141.403
Reparacions molt econòmiqaes.
DCDfISfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, 50 Ijet
DUlans, dimecres 1 divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrlc Granados, 5-Maiaró
Tel. 425 — Especialitat en Banqaets 1 abonaments
Innerbries
AOENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Janquerai
M. Qnto Verdagaer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bU
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel. 256
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maqnlnarla
BONT i COMP. ' F. Oalan, 363-TtL»
Fandlció de ferro 1 articles de Famlsterla
rfàanincs d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T.
Abonaments de nete|a 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant Bemí, 4t
Prea fet 1 administració
ricfüci
DR: LLINÀS Malaltia de la peU I Moag
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diamenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas f OrellM
f. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a é
Econòmica, de 6 a 8 — Diamenge, 9 a 12
Obleeles per a redai
LA CARTUJA DB SEVILLA R. MeniOzàbal,•
Cast i economia
Oeniisfes
DR. R. PERRINA S<mtAga$U.U
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapifscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaradS
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TUipcf I EKcarsl·if
JOAN FONTANALS Lepardo, SO-TeL m
Agent de <S. A. B. MAR.» de Barcelona
"8
S iiirs i a
III
a rniaâèiia IRanhaíl
Mm le Piuo, Soil i leone
aiiMil.n EHBIC TORRA "«>
Mestre amb títol I Premi d'Honor de l'ItlDEMii MMSHULI Professor d'aquella tcadènia
DIARI DE MATARÓ
Sessions Intimes
i úm Ijli Itliillit
Obertura de curs, el i."' d'octubre
• Cambieu el vostre
^* aparell de radio deficient /
Abonem de
A 3*Gc^uÂJôr
per els aparells dolents
útils o inútils
brfofTTtís, sense compromís, de la manera de
evenir aquest diner, emportant-se, en cambi, un
d'aquests cuatre modernissims receptors.
PHILIPS
de qualitat irreprotxable, protegits per la
garantia PHILIPS gratuito
de dos anys i mig,














NoWssiffl receptor "super Octodo", çron obasti selectivitat, per o ondes curtes t llargues.
Moderníssim receptor "super octodo", extro-ordinorio selecti¬























^vesls receptors captarán lo emissora No-
iCionol,Modrid,qu6 radiara ombbnda llarga
!iMbill!!
lAmàlia^SS - Telèfon 261
Mataró
Facllitali de pagament - Ta¬
ller de reparació d'aparelli
de totea marques -> üogaer
d'inital'lacloni radiofòniques
per a grans actes públics. :
Bona ocasió
Per no poder afendre'i, venc, arren¬
do 0 dono a regentar negoci de vins.
Exigeixo 2.000 ptes. fança ai meo po¬
der.
Raó: Administració dei Diadl
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restanració de tota classa
de «siileries», fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avlngada 14 Abril, 4ò2,3.er, 2."
Telèfon 8L428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Capitalistes!
Abans de coiiocar vostre capltii tin¬
guen la bondat de consnitarm'bo 1 ns
informaré de diferents inques orbaneí
qoe tinc en venda en distints ponts d'a-
qnesta cintat, qne rendeixen ei 6, 7 i 8
per cent net I habitades per persones
solvents i pagadores. També tinc en
traspàs aigans establiments i finqoes
rtjstiqaes i atgnnes Torres, aqoí I fora
de Mataró. També col·locaré diner en
1.* hipoteca, dintre aquesta ciniat, al 6
per cent.
Totes les operacions s'efectnen im¬
mediatament amb ana reserva inimita¬
ble.
Dirigirse ai carrer Non de Capaixi-
nes, núm. 2, de 10 a 12, lois els dies
feiners.—Modest Martí.—Mataró.
Despatx per llogar




ha rebaixat els prens dels retrats sola¬
ment per ais destinats ai carnet electo¬
ral. Abans 3 retrati, 2 ptes.; ara 3 re'
irats per al carnet electoral, 1*50 ptes.
ELECTOR, procnri retratar-se aviat
per a evitar aglomeracions. No deixi
de visitar la «Casa Caballé» sl vol estar
ben servit,
LEPANT, 30 - MATARÓ
AFICIONATS, porlen a revelar les
vostres fotos ■ iqt^esfa casa. Pensen
que aqnesta casa reveíales pel·lícules
graiuitament.
Es ven
elegant i ben acondicionada Instal·la¬
ció, apropiada per a establiment de
qualsevol ram del Comerç.




Compra-venda de finques, rúsiegnet
i orbanes, establiments mercantils, ila}<-
tres operacions similars, reiaclonade»
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 ns bastaria
per posar-vos en contacie amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 ai carrer de Monl^
serrat n.** 3, sempre li trobaren.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botignes d»
qnevinres I solars, tan a Mataró com e
Caldetes, Llavaneres, Argentona 1 Vi'
lasiar, a pren de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago'
Rnsiñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, f
Fermí Qaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,.
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelies, 3 Riera, 1 Molas. 2 Caminet, F
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaqnim, 1 Cnba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clan en mi
Poble Sec I altres més a molt bon preu
i molles d'eiies clan en mà.
Una oporfanitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29131.
Altres oporianifats: 4 traspassos de
botignes voltant la plaça de Coba, i nna
altre en ei pont més cèntric de Mataró,
inclQídes does Confiteries, a prens re-
dnï.s.
_ ,
Serietat i reserva en totes les opera»
eions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te èfon 429.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta^





Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di'
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli I
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




Riera9 20 MATARÓ Telèfon 361
